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Fig．21bTripartite　representation　of　the　response　spectra　of　the　synthetic　EW（1eft）and　NS
（right）ground　motion　at　Tateyama　for　the　ha1f－space　mode1．　The　three　curves
correspond　to　damping　factors　of0101，O．05，and0．1．
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ent　simu1ation　showed　that　the　ground　motions
synthesized　for　the　rea1istic1ayered　medium　have
very　comp1ex　and　amplified　features　in　comparison
with　those　for　the　ha1f－space　mode1．The　complex
motions　excited　by　the　inhomogeneous　rupture　proc－
ess　are　considerabIy　modulated　into　more　and　more
complicated　forms　through　the　effect　of　the　sedimen－
tary1ayers（see　Figs．8－14）．
　　The　synthesizing　technique　can　a1so　be　app1ied　to
the　shorter　period　waves　of1ess　than1second．To
change　the　rupture　process　into　a　more　comp1icated
one　is　easi1y　accomp1ished　by　dividing　the　fau1t　sur－
ace　into　sufficient1y　sma11er　sub－faults．But，the　finer
the　sub－fault　division，the1arger　the　computation
becomes．However，such　time－consuming　work　wi11
not　bring　about　fruitful　resu1ts　beause　we　1ack
detai1ed　information　on　the1oca1site　conditions　in－
c1uding　the　soft　a11uvia11ayers．
　　From　an　engineering　point　of　view，we　eva1uated
synthesized　ground　motion　in　terms　of　the　response
spectra．The　response　spectra　estimated　suggest　that
the　structures　in　and　around　the　Tokyo　metropo1itan
area　which　have　a　fundamenta1period　longer　than
about3seconds　may　be　put　into　a　much　severer
situation　when　a1arge　earthquake　occurs　than　was
previous1y　expected．The　examp1e　at　Tokyo　indicates
that　the　maximum　response　of　a　structure　having　a
fundamental　period　of10－13seconds　is　as　large　as
200cm　in　disp1acement，100cm／sec　in　ve1ocity，and
50cm／sec2in　acce1eration．The　ve1ocity，100cm／sec，
gives　a　base　shear　twice　as1arge　as　the　upper1imit　of
the　AIJ　recommendation，C。＝（o．15～o．3）／τ．Accord－
ing　to　Ohtani（1977），most　of　the　actua1high－rise
bui1dings　are　designed　to　meet　more　a　severe　criterion
than　the　AIJ　recommendation，cら＝（o．24～o．42）／τ．
The　acceptance　of　this　severe　criterion　te11s　us　that
designers　endow　a　sufficient　capacity　on　structures　in
order　to　secure　safety，even　if　it　causes　the　cost　to　be
a1ittle　higher．It　shou1d　be　noted　that　high－rise　bui1d－
ings　have　never　experienced　a　destructive　earthquake，
and　their　safety　has　not　yet　been　put　to　the　test　in
practice．
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厚い堆積層の影響を考慮した震源近傍における
　　　　　　　強震動のシミュレーション
山水史生＊
防災科学技術研究所
要旨
　1923年関東地震のような大地震を想定して，震源域における強震動の理論的合成を，首都圏近郊の7地点（東京・
横浜・泰野・府中・千葉・鴨川・館山）において行った．その合成には，不均質断層破壊過程と厚い堆積層の影響
を考慮した．これらの合成地震動は，半無限媒質における結果と比較して，厚い堆積層の影響が極めて大きいこと
を明瞭に示している．地震工学的見地から，合成された地震動の建築物への影響を評価するため応答スペクトルを
計算した．応答スペクトルは、やや長周期領域に基本モードを持つ建築物への顕著な影響を示唆している。3秒以上
の長周期領域においては，上記7地点全てにおいて，べ一スシア係数がAIJ（日本建築学会）基準の上限値を越える
ことが示された。
Key　woMs：Strong　Gromd　Motion（強震動），Near　Fie1d（近地地震），
Inhomogeneous　Source（不均質震源），Deep　Soi1Deposits（厚い堆積層），
Simu1ation（シミュレーション），Kanto　Earthquake（関東地震）
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